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Osman Hamdi Bey’in yattığı yer kam ulaştrılıyor
GEBZE (A.A.) - Gebze Eskihisar’da Os­
man Hamdi Bey’in mezarının bulunduğu 
60 dönümlük arazinin Kültür Bakanlığı­
nca kamulaştırtacağı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre Aslan Çimento 
Fabrikası'nın özelleştirilmesi sırasında Şişe 
Cam Sanaii’ne kalan, ancak kısa bir süre 
sonra bu şirket tarafından özel kişilere satı­
lan Eskihisar’daki 225 dönüm araziden 
Osman Hamdi Bey’in mezannın da bulun­
duğu 60 dönümlük bölümün kamulaştırı­
lma çalışmalarına başlandı.
Kocaeli İl Kültür Müdürü Birgül Yürii- 
ker, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama­
da, Şişe Cam Sanayii tarafından geçen ni­
san ayında satılan 225 dönüm araziden 60 
dönümünün kamu yaran gözetilerek ka-
mulaştınlmasına karar verildiğini söyledi, çevreler de, kamulaştınlan 60 dönüm dışı- 
Kamulaştınlacak arazide Türkiye’de ilk ndaki alanın belediyece satın alınarak ka- 
kez müze kuran Ressam Osman Hamdi çak yapılaşmanın korunabileceğini vurgu- 
Bey’in mezannın da bulunduğunu ve ka- ladılar.
mulaştırma çalışmalannın başladığını an- Öte yandan Şişe Cam Sanayii’nden 225 
latan Yürüker, bu amaçla 4 milyar lira dönüm araziyi satın alan Gebze Ticaret 
ödenek ayrıldığını bildirdi. Odası Başkanı İbrahim Başaran, Meclis
Bu arada 225 dönümlük arazinin özel ki- Başkan Vekili Mustafa .Pak ve Aslan Çi- 
şilere satışından sonra Anıtlar Yüksek Ku- mento Genel Müdürü Cengiz Özdemir, 
rulu’nca “SİT alanı” ilan edildiği, kamu- satış işleminde herhangi bir usulsüzlük ol- 
laştırılacak 60 dönüm dışındaki alanın ise madiğim söylediler. Başaran, Pak ve Özde- 
yine özel kişilerin mülkiyetinde kalacağına mir, Şişe Cam'ın arazileri satışa çıkarttığını 
dikkat çekildi. ve konunun Gebze Ticaret Odası Meclisi
Eskihisar'daki 225 dönümlük arazinin toplantılarında gündeme geldiğini belirte- 
metrekaresinin 32 bin liraya satıldığını, bu- rek, “Biz yatırım yapmak için buraları 
günkü metrekare fiyatının ise en az 500 bin aldık. Biz almasak başkaları alacaktı. Hiç 
lira olduuğunu öne süren Gebze’deki bazı kimsenin hakkını gasp etmedik” dediler
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